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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presentó ante ustedes la Tesis titulada: “Gestión logística en el área de 
compras para reducir los costos de inventario en el almacén central del centro 
médico Integra medica Perú SAC, Independencia – 2016." 
La aplicación profesional de la ingeniería tiene como fundamento la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos durante la carrera, buscando la 
conciliación tanto de la teoría como de la práctica. 
Es así que el desarrollo del presente estudio se realiza en una secuencia de VI 
capítulos: 
En el Capítulo I, está conformado principalmente por la realidad problemática, así 
como también sobre la formulación de nuestro problema principal, nuestras 
hipótesis generales y específicas. 
En el Capítulo II; se muestra la metodología se siguió a lo largo del estudio, la 
determinación de la población, técnica e instrumentos que se usaron a lo largo de 
la investigación. 
En el Capítulo III; se muestran el desarrollo de la metodología y el empleo de todas 
las herramientas descritas en el capítulo II; son su correspondiente análisis. 
En el Capítulo IV; está conformado por las discusiones con los trabajos previos 
existentes, los cuales nos sirvieron como referencia para nuestra investigación, el 
poder comparar situaciones y realidades que siempre enriquecen toda 
investigación. 
En el Capítulo V; en este capítulo, exponemos las conclusiones obtenidas a partir 
del desarrollo y los resultados obtenidos a partir de nuestro estudio. 
En el Capítulo VI; finalmente, está conformado con las recomendaciones que se 
desprenden de la experiencia obtenida a partir del desarrollo del trabajo.  
La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniero Industrial. 
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El presente trabajo de tesis titulado “Aplicación de la gestión logística en el área de 
compras, para minimizar los costos de inventario en el almacén central de 
Integramédica Perú SAC, Independencia -Lima– 2016” que tuvo como objetivo 
general, determinar si con la aplicación de la gestión logística en el área de 
compras, se minimizará los costos de inventario en el Almacén central en el Centro 
Médico Integramédica Perú SAC. Independencia - 2016? Al respecto; CARREÑO 
(2011) sostiene que: la logística es el proceso de planear, controlar y administrar la 
cadena de abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta el cliente y con 
un enfoque en la red de valor y colaboración entre los actores de la red logística 
interna y externa». Asimismo MORA (2010) considera que “son tres los factores 
que influyen en los costos de inventario son: costos por preparación de pedido, 
costos por mantenimiento o conservación, costos por agotamiento o faltas de 
existencias.” 
Para el desarrollo del mismo se realizó una investigación del tipo experimental, con 
un diseño Cuasi experimental del tipo longitudinal, mediante el cual se tomaron 
mediciones de los indicadores del comportamiento de los productos (clase A); a lo 
largo de 6 meses, convirtiéndose esto en nuestra población y su vez en muestra. Y 
a través del uso de instrumentos como diagramas de Pareto, fichas de recolección 
de datos, elaboración de diagramas DOP Y DAP, etc. Es así que se puede concluir 
finalmente, que existe una estrecha relación entre la gestión logística en la cadena 
de abastecimiento y en los costos asociados al inventario. Logrando así reducir 
estos costos en un 24.18% , siendo este último de suma importancia para el 
correcto funcionamiento logístico de toda organización. 











This thesis entitled "Application of logistics management in the purchasing area, to 
minimize inventory costs in the central warehouse of Integramédica Perú SAC, 
Independencia -Lima- 2016", whose overall objective was to determine whether the 
application Of logistics management in the purchasing area, inventory costs will be 
minimized in the Central Warehouse at the Centro Médico Integramédica Perú SAC. 
Independence - 2016? About; CARREÑO (2011) argues that: logistics is the 
process of planning, controlling and managing the supply chain and distribution, 
from the supplier to the customer and with a focus on the network of value and 
collaboration among the players in the internal logistics network And external. 
Likewise, MORA (2010) considers that "there are three factors that influence 
inventory costs: costs for order preparation, costs for maintenance or conservation, 
costs for depletion or lack of inventory." 
For the development of the same, a research of the experimental type was carried 
out, with a Quasi experimental design of the longitudinal type, by means of which 
measurements of the behavior indicators of the products were taken (class A); Over 
6 months, becoming this our population and turn into sample. And through the use 
of instruments such as Pareto diagrams, data collection tokens, DOP and DAP 
diagrams, etc. Finally, it can be concluded that there is a close relationship between 
logistics management in the supply chain and the costs associated with the 
inventory. In order to reduce these costs by 24.18%, the latter being extremely 
important for the correct logistical functioning of any organization. 
Keywords: supply, costs, inventory, purchasing, supplier 
 
 
 
 
 
 
  
 
